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H A N A R R I B A T LES ELECCIONS 
El T í t o l I I I d e la Lle i O r g à n i c a de l D r e t a l 'Edu-
cac ió ( L . O . D . E . ) e s t ab l e ix els ò r g a n s d e govern dels 
C e n t r e s Púb l i c s . 
A q u e s t a e s t r u c t u r a o rgan i t za t i va es d e s e n v o -
lupa al Reia l D e c r e t 2 3 7 6 / 1 9 8 5 d e 1 8 d e d e s e m -
bre q u e a p r o v a el R e g l a m e n t dels Ò r g a n s d e G o -
vern dels C e n t r e s Púb l i c s d ' E . G . B . , B .U .P . i F . P . 
( B . O . E . 2 7 - 1 2 - 8 5 ) . 
Per tal d e p r o c e d i r a l ' e lecc ió de l s ò r g a n s col-
legiats (Conse l l Esco l a r ) , el Min is te r i d ' E d u c a c i ó 
i Ciènc ia , a t r avés d e l ' O r d r e d e 1 8 d e m a r ç d e 1 9 8 6 , 
e s tab le ix les n o r m e s q u e s 'han d e seguir . ( B . O . E . 
2 0 - 3 - 8 6 ) . 
V o l e m ofer i r -vos u n b r e u r e s u m d ' a q u e s t a nor -
ma t iva , d e m a n e r a e s q u e m à t i c a i s impl i f i cada i vos 
r e m e t e m a la legislació e s m e n t a d a per si sorgeix 
q u a l q u e d u b t e . 
E n el cas de ls C e n t r e s C o n c e r t a t s les e l ecc ions 
es feran a pa r t i r de l s 1 5 d e ma ig . A q u e s t e s e l ecc ions 
n o e s t a r an r egu l ades pe r u n a n o r m a t i v a del Minis-
t e r i d ' E d u c a c i ó i Ciènc ia i seran els r e spec t i u s cen-
t res els q u e e s t ab l i r an els p r o c e d i m e n t s q u e ga ran-
t e ix in la seva o b j e c t i v i t a t . 
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TU REPRESENTANTE 
ELECTO EN EL 
CONSEJO ESCOLAR J 
¿ESO SK5NÍTICA QUE 
AHORA IXBEREMOS 
AGUANTARTE Q U É 
COSAS" 
U n a vegada m é s el Minis te r i e s t ab le ix c la res 
d i fe rènc ies e n t r e els C e n t r e s Públ ics i els C e n t r e s 
C o n c e r t a t s . D a v a n t a q u e s t a s i tuac ió p o d e m p e n s a r : 
C O N S E J O S E S C O L A R E S . 
>s*. 'fA..:. / 
a) O el Minis te r i n o es fia de l s C e n t r e s Púb l i c s 
i els s o m e t a u n a r í g ida n o r m a q u e c o n t r o l a les 
e l ecc ions o 
b) el Minis ter i d ' E d u c a c i ó n o es veu a m b p r o u 
força p e r ap l ica r a q u e s t a m a t e i x a n o r m a t i v a als 
Cen t r e s C o n c e r t a t s . 
A i x í m a t e i x el t i t u l a r d ' E d u c a c i ó h a m a n i f e s t a t 
q u e la n o ce l eb rac ió d ' e l e c c i o n s als C e n t r e s Conce r -
t a t s serà causa d e suspens ió del c o n c e r t . 
F O R M A C I Ó N D E L O S C O N S E J O S E S C O L A R E S 
E N L O S C O L E G I O S C O N C E R T A D O S 
Orden de 9 de mayo de 1986 sobre la consti-
tución y designación de los órganos de gobierno de 
los Centros docentes concertados. 
Primero: E n los C e n t r o s d o c e n t e s c o n c e r t a -
d o s d e b e r á p r o c e d e r s e a la e l ecc ión d e los m i e m b r o s 
del Conse jo escolar y a la c o n s t i t u c i ó n del m i s m o 
c o n a n t e r i o r i d a d a la f ina l izac ión del p e r í o d o lec-
t ivo c o r r e s p o n d i e n t e al cu r so 1985-1986 . 
Segundo: La c o n s i g u i e n t e des ignac ión de Di-
r e c t o r se e f e c t u a r á d e n t r o d e las d o s s e m a n a s si-
gu ien te s a la c o n s t i t u c i ó n del Conse jo Escola r previs-
t a en el a p a r t a d o a n t e r i o r . 
Tercero: L o s t i t u l a r e s d e los C e n t r o s conce r -
t a d o s p o n d r á n en c o n o c i m i e n t o d e la c o m u n i d a d 
escolar y d e las D i r ecc iones Provinc ia les d e E d u c a -
c ión y Ciencia , c o n la a n t e l a c i ó n su f i c i en te , las m e -
d idas q u e a d o p t e n r e s p e c t o a lo p rev i s to en los d o s 
a p a r t a d o s a n t e r i o r e s , t e n i e n d o e n c u e n t a los pr inc i -
p ios d e p u b l i c i d a d , ob je t iv idad e igua ldad q u e d e -
ben insp i ra r los c o r r e s p o n d i e n t e s p r o c e s o s e l ec t ivos . 
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ÒRGANS DE GOVERN DELS CENTRES PÚBLICS D'EGB, BUP i FP 
(1) DIRECTOR: Elegi t pè l Consel l Esco la r pe r un p e r í o d e d e 3 a n y s . A n o m e n a t p e r 
l ' A d m i n i s t r a c i ó . 
Requisits: 1 a n y d ' a n t i g u i t a t al C en t r e i 3 de d o c è n c i a . 
Funcions: R e p r e s e n t a c i ó , c o o r d i n a c i ó , ges t ió , e x e c u c i ó . 
(2) VICE-DIRECTOR: E leg i t pel Consel l Esco la r a p r o p o s t a de l d i r e c t o r . 
Funcions: Les e n c o m a n a d e s pel d i r e c t o r en re lac ió a la d i r e c c i ó . 
(3) SECRETARI: E legi t pe l Consel l Esco la r a p r o p o s t a de l d i r e c t o r . A n o m e n a t per 
l ' A d m i n i s t r a c i ó . 
Requisits: D e s t i n a t d e f i n i t i v a m e n t al C e n t r e . 
Funcions: O r d e n a c i ó del r èg im a d m i n i s t r a t i u del C e n t r e . 
(4) VICE-SECRETARI: E leg i t pe l Consell Esco la r a p r o p o s t a del d i r e c t o r . 
Funcions: Les e n c o m a n a d e s pel d i r e c t o r en re lac ió a la ges t ió e c o n ò m i c a i a d m i n i s -
t r a t i va de l C e n t r e . 
(5) CAP DESTUDIS: E leg i t pel Consel l Esco la r a p r o p o s t a de l d i r e c t o r . A n o m e n a t p e r 
l ' A d m i n i s t r a c i ó . 
Requisits: D e s t i n a t d e f i n i t i v a m e n t al C e n t r e . 
Funcions: P r o g r a m a r , c o o r d i n a r i e x e c u t a r les a c t i v i t a t s a c a d è m i q u e s . 
D i r e c t o r (1) 
Cap d ' E s t u d i s (5 ) 
R e p r e s e n t a n t d e l ' A j u n t a m e n t 
S e c r e t a r i (3 ) ( A m b veu- sense v o t ) 
R e p r e s e n t a n t A d m i n i s t r a c i ó i Serveis 
A 
a) CONSELL 
ESCOLAR 
(...) Pro fes so r s (Elegi t s C l a u s t r e ) ' (.) 
Pares i a l u m n e s . (..) 
^ 8 
b) CLAUSTRE DE PROFESSORS: P rofessors de l C e n t r e 
(.) Quatre professors als centres de menys de 16 unitats. Vuit professors als centres de 16 o més unitats. 
(..) Cinc representants de pares i alumnes als centres d'EGB, BUP ¡ FP de menys de 16 unitats. La pro-
porció serà de dos alumnes i tres pares. 
Vui t representants de pares i alumnes als centres de 16 o més unitats. Als centres d'EGB la proporció 
serà de cinc pares i tres alumnes. Als centres de BUP i FP la proporció serà de quatre alumnes i quatre 
pares. 
(...) Les funcions del Consell Escolar són: l'elecció del director, la proposta de revocació del director i 
la supervisió de l'activitat general del centre. 
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P R O C É S E L E C T O R A L 
D A T A 
A b a n s d e 1 0 / 0 4 / 8 6 
Del 2 1 / 0 4 / 8 6 al 
3 / 0 5 / 8 6 
F i n s al desè d ia pos -
t e r i o r a la p r o c l a m a -
ció d e c a n d i d a t s 
e lec tes . 
A b a n s del 1 3 / 0 6 / 8 6 
1 3 / 0 6 / 8 6 
A b a n s del 0 1 / 0 7 / 8 6 
0 1 / 0 7 / 8 6 
P R O C É S 
C o n s t i t u c i ó d e la J U N T A E L E C T O R A L (Di rec to r -p ro fe s so r -pa re -
a l u m n e - r e p r e s e n t a n t a d m i n i s t r a c i ó i serveis) . (Des igna t s pe r so r te ig , 
e x c e p t e el p r i m e r ) . 
Ve t l l a r à pe r la c o r r e c t e r ea l i t zac ió del p r o c é s d e c o n s t i t u c i ó del 
Consel l Esco la r . 
E l e c c i o n s dels r e p r e s e n t a n t s dels d iversos s ec to r s d e la c o m u n i t a t 
esco la r . 
C o n s t i t u c i ó de les meses e lec to ra l s . 
El d i r e c t o r c o n v o c a r à la sessió c o n s t i t u t i v a del Consel l Esco la r . 
E lecc ió del D i r e c t o r . 
R e m i s s i ó pe r p a r t d e la Mesa E l e c t o r a l d e la c a n d i d a t u r a q u e hagi 
o b t i n g u t ma jo r i a a b s o l u t a a la D i recc ió Provinc ia l de l M.E .C . 
P r o p o s t a d ' a n o m e n a m e n t dels cà r recs d e Sec re t a r i i Cap d ' E s t u d i s , 
e legi ts pe l Consel l Esco la r a p r o p o s t a de l D i r e c t o r e l ec t e . 
Presa d e possess ió de l s càr recs a b a n s e s m e n t a t s . 
A q u e s t a a p r o x i m a c i ó al Consel l Esco la r i a les e l ecc ions , m a l g r a t sigui pe r a cen-
t res púb l i c s , c r e i m q u e p o t d o n a r u n a idea o r i e n t a t i v a pe r a la d i n à m i c a d ' e l e c c i o n s a c e n t r e s 
c o n c e r t a t s . 
A q u e s t e s e l ecc ions n o e s t a r a n regu lades pe r u n a n o r m a t i v a de l M E C , c o m s í pas -
sa a m b les q u e se c e l e b r a r a n als col · legis p ú b l i c s , i se ran els c e n t r e s els q u e h a u r a n d ' e s t ab l i r 
els p r o c e d i m e n t s q u e g a r a n t e i x i n la seva ob j ec t i v i t a t . 
La n o c e l e b r a c i ó d ' e l e c c i o n s als c e n t r e s c o n c e r t a t s , s egons pa r au l e s de l Min is t re , 
serà " c a u s a d e suspens ió de l c o n c e r t " . 
Els c e n t r e s p r iva t s q u e t e n e n u n i t a t s escolars d e d i s t i n t nivell e d u c a t i u sols e s t an 
ob l iga t s a c o n s t i t u i r u n conse l l esco la r pe r als nivells f inanc ia t s a m b fons púb l i c s . A i x í u n col-
legi q u e es tà c o n c e r t a t j u s t pe r el nivell ob l iga to r i d ' E G B i t e n g u i t a m b é u n i t a t s d e Preesco-
lar i BUP, el conse l l es c o n s t i t u i r à sols a m b r e p r e s e n t a n t s de p a r e s , p ro fessors i a l u m n e s 
d ' E G B , i dec id i r à e n q ü e s t i o n s re la t ives a a q u e s t nivell . E n cas d e q u è en u n m a t e i x c e n t r e 
h i h a g u é s varis nivells e d u c a t i u s o b j e c t e d e c o n c e r t s 'es tabl i r ia u n conse l l esco la r en c a d a u n 
d 'e l l s . 
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